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S-FraJidfcus Borqús'.Candíí D u x
oocieUfu ItSV III &ncr*hs
pUblicse felicitatis gaudjjs, quar non unillS tan­tűm GandiaeDucatum, vcJ HiTpaniarum, aut Romani Irrpe- rij rcgna , ícd univeríi orbis Chriftiani amplitudinem, in
h-c feliciflima Sanftitatü tu* ad publicam venerationem inaugura­
tione, complexa funt, acceíTuri; nullo commodiore tramite ad de- 
ftinaram exultantis animi metam, nos perventuro* arbitrati fumus, 
quam h fortunatilTimorurn tu*[tnttttttü  aufpiciorum originem fe- 
queremur Sa n c t i s s i m e  P a t e r  F ranciscb Bo r« i a . An enim 
dux illa» mori inquam ócuíati/Gma, ad exultandum de tu4 apoihe- 
ofi non reftá piaelucerct faccm.quae futurae Sdnttnatü tu* vivanu. 
imaginem, in vultu mortuali IfabelJae Auguftae, ubi unt, palam om­
nibus per lineamenta horroris pieniflima demonihavit ? O verse 
Í3pientia2 pcrfpicaciffimum ducem/ cujus vocationi fuffragatura ■- 
providentia cqeli, non eximiae cuiusdam Sanilitatis ideam admovit, 
fed Augufti funeris urnam, quali monumentum Platonis aperuit: ut 
plus valeret morte rabefeentis Augultae muta oratio ad 'vitam Phi- 
lolophiCam B ő r s i j e , quam exemplaris authoritas regum» ad 
vitae fubditorum emendatricem cenfuram.
Etenim fequax clientum natio, propterea aíCmilarigenijsprin- 
«ipum ftudet,ac more Prothei omnes in formas mutatur, quod iitífe 
us tanaim gratiam ambiant unívec’íl, ad cujus chantatem oblequii 
quotidiana continuatione certarim currunt ; quam ílné frúfírá fpc* 
raverint illi, quos ab exemplo principi* morum fimijitudo" feque* 
flrat. At vero quorum vita ad fpe&aculum Imperatoricemortts fta- 
tuitur, moresq; 8c confilia , ac totius ratio fortunae'fecula.ns, ad 
amuflim praevifae aeternitatis daftigantur; non fallacem iegum_-, 
Caefarumq; gratiam adfpirant, fed lummam beatitudinem luam,' & 
immortalem Numinis gloriam rebus omnibus anteponunt.
Sit ergo fol quidem, potenciflimorum principi:m rr.;j' lla*> cu­
jus foecundo calore foveantur, crefeant, vigeant eius fubjeila, ad 
cujus converhoncm, heliotropia populorum circumagantur. At
A :  ' quantus
quantus quántu* eft orbis terrarum, dum accurati tömi vigilanti!», 
lunam ítue pulchritudinis j.afturl marcentem obfervar, majore ra­
pitur admiratione ad hujus deliquium, magifq; afficitur* quam ad 
ortum rutilantis aurorae.
lia Sa n c t u s  F ranciscus  Bo r g i a , Dux olim Gandirc, poftea 
S o c i e t a t i s  J ESU Generalis tertius, natta tfi filtw bon* mortis, 
quae tunc illifuturae Sanilitatis femina, quafi radios lucis viralis in­
fudit, cum Ifabella; Auguftae Imperatrici, mortalem viram eripuit. 
Quod quidem, ne quali paradoxum videatur, argumentis fidem_* 
orationi quaerat, & aetas F r a n c i s c i  renerior, ccele/Hs gratiae aufpi- 
cijs inftituta, & plenior ab aula Caefarea, Marchionatu JLombajae, 
&: Gandiaj Ducatu maturitas, ex contemplatione mortis, vita gra­
dum adipiransceliiorem; ac demum omnium virtutum radijs, atq; 
meritorum iplendore clarus meridies.
Nam ut primum aetatis crepufculum filentio libem, cui ad avi­
t e  religionis apicem, omnisqué virtutis faftigium deftinatae, hinc 
Magiftri Theologi vigilantiam, inde nobilis Equitis prudentiam, 
quali geminas Intelligentias, Dux Parens admoverat; ucadhucex 
vere felix auguraretur Ecclelia, quantum Soltfte radiaturus in fol- 
ÍHtio ellet. Una me pietatis fpecies rapit, quS vix dum decennis, 
non atroci, aut molefto fupplicij metu, fed fponté genio proprio 
incitatus, vim Numinis medullitus venerari, praecipue autem fol- 
licitare, ut morti fofpitem eriperet Matrem; nunc tenerum, atqui 
innoxium corpus abftinentil, nunc membra delicata flagellis mace­
rare, & ccelo devotam hoftiam confecrare; nunc inoratorij concla­
ve fecrerum fe fe lubducere, hic oftio daufo jucundas precibus ho­
ras ducere, nequis tantae virtutis Sacrificium profanus arbiter impe­
diret, aut clamor intemperans familiae ftrepentis obtunderet: hic 
flexo poplite, ore placido, vultu fereno. oculis rorantibus, mani­
bus in coelum fublati», totam faciem inundante cordis ardore, tan­
tum ad hngultu», & fufpiria vacare &: adhuc in terra politus ccelo 
mifceri,atque divinis colloquiji fariari.
Sic namque vis illa caloris, ac potentia lucis coelitus affulgentis 
hauritur, qui vein. ntibus hortis, piantarum primiciae ad fpem futu­
rae fertilitatis erumpunt, eó felicius quö vigilanrior cultoris earum, 
gn cuiwbutí* cuftodia cft. Ut enim frutice* axborun, ac novellae
planta-
. t
plantationes ebíéqtitintnr agricolae, cujus minuclu&cfie* vel in 
altum enituntur, vel pronae d.-fkftunt in terram: Sic tenellorum 
animi, parentum* magiftrorumque aufpicio* quorum fenremijs ve- 
luti divinae mentis oraculis detinentur, certiflimá, & in fecururam 
setatem manfurá magine efflorefcunt. Nec aliter fuus Borgi*  te­
neram indolem genius poliebat, ut rarum quidpiam emicaret in eo» 
velúr olim Aflyagis Cyro praecox ingenium, & curiae capax prae- 
texta Papyri/  ^Pratcipiebat annos gratia, & virtutis fpecie, & aeta­
tis flore coliefU ; accendebat amores omnium modeíliá fuá, n equi 
ullus erat in aula, quem non idoneo officio demereretur: morum- 
candore paribus, obfervantia ma/oribus, pietate parentibus,religi­
one Deo chariffimus. Sed, cum lcenam pueritiae ita ex arte laudi­
bus impleas; Eheu FRANcrscB ! quorfum fpe* noilras, tam acerba 
fatorum invid iá, tuae infirmitatis praecipitabit diuturnitas ? femeilri 
Jam turbine Florem noflrum tempellas verberat: quid fi profira, 
vérit ? quid fi nafccntem rofam pruina decoxerit l  oris decor emar­
cuit, oculorum vigor elanguit, purpurae genarum pallor illuiit: de- 
funtbrachi/s nervi, pedibus firmitas, exhaufli corporis macies,aegri 
fperatae maruritatis fpem reliquam facit. Urinam avertant Superi 
cladem illam / Urinam haec virtus, adulti folis inflar quam diutiffi. 
me luceat Gandi aeAt  at, trille piaefagium anxios difcrutiat ani- 
mos, mente^que confundit mortalium: quadraginta Jam dies hor­
rendi» motibus quatitur tellus; acerbius quidpiam five Hifpani*, 
five orbi terrarum fata minari videntur; non ulla mortalibu» die», 
noftesque iecuritas, coelum irafc t ir,terra contremifcir, móntes ver­
ticibus nutant, effufae in campeitria urbes, arae, foci, laresque defer- 
ti, fub papilionibus vita traducitur. Parcite F r a nci sco  Superi, 
pai cite Parcae, nec indigno, in cujus auxilium veflrae feflinenrgra­
tiae, qinqiie intei Flaminum praefides olim mereatur purpuram cura 
virtute geflare. Ergo innocentias precum tuarum, F r an ci scb  de­
beat terra clementiam coeli, & iratum Europa: fligitij* Numen.fup- 
plicarionibustuis rtefti, ad commiferationem patiatur. Reddita.., 
ecehtus tibi falutis gratia, reddit etiam vultum placidis rebus respu­
blica. quem adverfae vices exhafiferartt, & quám fortunam noflram, 
tam donmm paternam, in tantis cladibm, & negotiorum aeftu,fani- 
m i tuacuin icniii voluptatis incredibili refrigerat,
: A* ~ Sed
. írit> «jvjl in Iaudumdpmefticiuri.ini fplendore aulicamma*
jcftatem defiderét, ut virtutem haítenus aedium paternarum cullo- 
d ii, quaíi vifcerumclauftris impeditam.intra tropicos aulae vibran­
tem radijg contempletur. Cui quidem defiderio, qua Parentii Du- 
•isconfilium, qua propria indolesanimipridcm occurrit, Sc F r a k - 
c iscum Auguftiflimae Principumaulae, atque gratiofiifimae familia­
ritati Caefaris Caroli quinti devovit. Siccine fapientiíTimeDux, in 
auJáFRAKCifcmíAn auream compedem,qua; licet preriofa/it,/Irin­
gó- opulentae pulchritudinis virtutum domi partarum, in aula ju- 
renis jaöuram faciat? hujus pelagi monftra. & mortisplena peri­
cula juvenis evitabit ? qua cauri/Croo* quosque Uli/Tsi, & /linea* 
terruerunt? non eft aula Caefaris, inquit, charybdis,' & Scylla, fed 
Schola virtutum, quae á ceteris aularum exulanr, in hac exulant. 
Torques autem, oneri quidem erit, fed & honori. Nec nimisfor- 
midandum eft naufragium, illi, cui favent fydera, fervit Favonius, 
clavum tenet religio, fociae virtutes remigant. Pernitiofa fanc con­
tigerit oceani navigatio multis, at pluribus extititlaluraris. Agefis 
tantum F ranciicb, Sacram anchoram fölre, & optatum ad littus 
appelle,,.
Veriim attende, qpbd in Regii, multitudo nobilitatis, ac prin- 
cipum, opes, honores, famam, amicitias quaerant,& licet nundina­
rum Jaboriofiilimum negotiationis genus exerceat, is tamen folum 
in hoc freto portum meretur, qui aíCduá curá, & labore, omnia il­
lic/ludia molli jucunditate blandientia, in u/usfleftat feveriores, 8c 
femper in delicijs,re/piciat ad idoneam induftriae fuae. curarumque 
materiam. Quemadmodum enim acerrimus quisque labor, faepe 
ad oble&ationis dulcedinem manfuefeit. ita ludus aularum poteíí 
feveriofe i nteniione temperari, ut divertat in juili laboris gravita­
tem. Cui narmjue bono illaremiflio, atque otia, quibus palatia fti- 
pantium luxus vibrat ? nili clientis regant prudentiam,qui inter 
haec fugitivae felicitatis limulacra, imprimisferar in oculis, fe non­
dum elTe felicem, quaeratque fortunam, quae fe ipfamnon nifi in 
méfcedem laboriolae fortitudinis^ & maturae fapieniiaeconlecravir.
Jam vero , quá causá quo vultu, quibulve moribus putatis, A: 
A: illas Syrenes excepit b o r g i a  , quod nec auditae nocuerint, nec 
rafticc contemptae, hofpitem qua/i intempeftive philofophantcm
proferi-
profcripferintf An éó afpirabat, qubd pulchrum ipfuin regias 
men,& ín proceribui numerari ? An quia h*c príma libertása Scho­
lis. & praeceptorum fupercilio divertentium ? An quia nihil jucun- 
diu», quam principum gratia, nunccolloquijs, modo vultu* comi­
tate beari , & quam avidiflimis peíloribus de illa felicitate bibere ? 
An ideo exiftimati», verfatilem anirrium, in diverfa compofuifle, Si 
motu*, affeitusque. quicunque juvarent, faltem infpeciem induifle ? 
nequaquam fané. Non ille egeflis Patrimóhijs longae fpeimiferias 
emere intendebat, nec frangere animum lenocinio tam lubrici mo- 
tűs, quastjue voluptate* firiiuTáníJs; néc éminere per audacias titulos, 
nec ad fubtilitati* gloriam contendere per famosa;aemulationis in- 
tempeftivas vidlorias. Sed arte, fcilicet, has magnificentiae pompa* 
adgubernavit, potitus quidem ubique comitatis publicam famam, 
fed intra temperantiae meta*, ad ea quoque CHrlftiana ordinis Eque- 
ftri8 officia indultriam inflexit, qiiae ita placerent Caelari, ut Déo 
non difplicerent Teflis ipfa Májéífatis Caefáréae autoritás quanta 
eju* induftna merendi benevolentiam aulae, quantuiamor, fidesque 
Principum,quodamquali lapore infinuans officioiam gratiam,pares» 
que repofcens k majeffatealfeöu*,quae lecuriore* etiam aditus ad ho­
nore», prim um  Equeftris orditii*, dein Marchionatfls,ac demum 
Praeteöur* Augullae rerum equeftrium, per ihgeniofam virtutem 
aperuerat: quorum tamen iple ornamentorum Fuofum,intám au- 
gufto theatro non fpeftator videri malebat,quam fcenam implere.
Ateorum ftudiorum obleífaménta quibus aulae fuorum exonera­
to* curi* animo» pafcunt,quám témperatiffimá ratione libabat. Du­
arum artium in palatio indulgebat exerciti;*, qui M uhc*, qui 
Mathematicae: ruri autem in gratiam Caelaris, venationibus immo­
rabatur, atque aucupij*. qubd ifta quali praeludia quaedam militis, 
ac limulacra belli Augufto placere animadverteret. Haec tamen om- 
nia honeftatis illectamenta, feu amcena camporum, feu laeta ne­
morum, feu purum aetheris, five pernicitas, & pugna volucrum, fi- 
cc e^r*ta* canum, animae, quam oculorum voluptati potius inftru- 
ebantur; ho» ille apparatu» venaticos, in Sacras contemplationis 
angen.iofam Gcftebat materiam* plaufus ille venantium, adumbra­
bat ejus animo totam illecebrarum fecularium pompam, in qua ar­
genteo, aurcoqtic vciubülo confidebat cupiditas mortalium corda;
laqueos,
laqueo», Sc retia infedíofas voluptárei tendebant incauti*} aecipL 
trum, & falconum in cicures aves gr. ffintium rabies, hofiis tartarei, 
in mortalium genus odium implacabile referebar; capta praeda,fpc- 
ciem animae flagitio irretitae reprcfencabat; grex circumlatrantia 
nm canum, moribus adulantium argumentum dabat; equitum in. 
iequentium fplendidae turmae, ad honorum, & momento trium, 
phantis ambitionis lpeciem adornabantur; totum in praedam, lu. 
crumquc reputante f  RANCi»cO;quod ab urbano fegregatus tnmul. 
tu , tanto ipe&aculo apud fe iplum frueretur, faciiequeccnciperec 
in agris Deum, & meditabundus rure frueretur aiceterio, cujus tiro­
cinium in aula, conhiiio, & virtutum ferie jam praecipiebat.
Vidiffe» florem nobilitatis familiae ejus, fragrantem odore Dol 
mini, hunc exemplo praeire, illum obfervanti^ fequi» ntrumqui 
quotidie juftitiae, ac religioni litare; ludum a*eari.mprofcribi,őC 
quidquid alienum gravitatis, facras exomolcgefes, & Synaxes he- 
bdomadatim fervere, integritatem feffcari, Spiritualium colloquijc 
frui,neceiTarium aulici munus caute, nec niii armatum cilicijs obire» 
Caelari, Imperatrici, omnibus officio pietatis facere fatis, ab omni. 
bu« F ranciscum in coelum extolli. Adeo multorum obfequiu- 
rum labor verfabat Borgiam , ut ad unam Sanöiratiselegantiam 
formaietur: veriim ut ab aulae 1’cet auguftiflimie complexu, in or­
bis univerli gaudium ederetur, unica mors iconocla/la lupremam 
impofuit manum, ultimamque lineam dixit, & itaplaihces,para- 
digmatices,imb&omnes pingendi expre/Iit apices in F r a n c i s c o» 
ut opus quovis Palladio prodiret illuilrius, fierctque publica Eccle- 
ftse luce digni/Cmuifl,
Jam fatis I labella Augufla cefleraf, cui abobfequijs aulae Caefal 
ris ad placitum erat Bo r g i a  ; committitur ei Toieto Granatam^ 
deferendi funeris provincia idus ab arcanis munus cxcquitur, pani 
ditur Granatae farcophagus, en Ifabella/ eheu quale fpe&aculum I 
horroris, & graveolentis pleni/Emum. Nofti Marchio Imperatri­
cem ? intuere, jura A ug uflarr, fpeíf a in Helem tua, larvam mortua- 
lem / f í,teetne tlla lurr.tnA tjH* omnium tn f i  «cul*s converterunte. I14Q 
ili* vcrmfttu^ qu<t aliarum form M exttnxtrat ? tnniIJabelLa. f  ttittt s i* -  
fpfta? Qi^am te. ó pulcherrima mulierum,quam te dtformam red- 
didu violenta fati ncccűitas? Ilia, pr6 dolor $ corona jVUjeftaci*
Imp*-
Imperatoriae, illud majorum iliorum decui* illa aulae fu» glori*,, 
glla regnorum gemma* illa fhipendae elegantiae Heroina, ilia lyde- 
rum Cynthia*illa nivei candoris anima,illa fidei rupes conflanti/Tu 
itu* dejeiia* proftrata* cxtin&a, deformis, in urna jacet.' Ex throno 
nia/eliatis devolvitur in hunc pulverem * ex adorato Ipiendore, ad 
tam horrendas mortis umbras recidit $ ex augulti/Tima thori chari- 
tate* ad trillc divortium lempirernum reijcitur; ex apice iummae 
gloriae* ex medi/s beatae fortunae gaudijs, inter ipfa feculi blandien- 
tis ofcula* morfu lcthali, moerore» funere* obruitur. Quam benigna 
clientibus* quam chara finguiis populorum, Italiae, Germaniae, Hi- 
ipaniae, tua erat Ifabella majelias/ quantum comitatis in iermone» 
Sanftitatis in moribus* amoenitatis in oculis*pompae in gloria* hu­
manitatis in gratia quam nunc, in Iqualore avertantur, in pallore 
horrent, in foeto re fubterfugiunt: nemo Ifabellamin Ilabella, nemo 
Auguftam amplius, aut videt, aut credit. Heu quantum mutata ab 
illa 9 ut cinis purpurae lucem extingvit! ut fugit corona ! ut exci­
dit lceptrum/ in quantas cavernas oculi refugerunt! os olimro- 
leum, & labia rofae quantus vermis depalcitur/ Heu quoties, hac 
mihi tam horrendi* tam aliena, per fomiium, per i pia» vigilias oc­
curres imagine J quoties hoc peftus* alias ad tela impavidum* iubi- 
to terrore implebis^ horrore conilringes, fudore prolues / tune Ifa- 
bclU* tune Augufia? fallunt oculi t aberrat mtns ? fed non fallunt: 
nimirum, haec rerum humanarum viciilitudo cil, mune fragile illud 
forma bonum admirareK
Bene cft, F r a k c i s c e ; Parens ereptus, erepta focia, monet Ifa- 
neJla* fugit mundus,vocat coelum, inftat aeternitas; & nondum cal­
camus lecultim* excedimus mundo, accedimus Deo * nondum ad­
motum animorum* ad capcflcndumcoeli oraculum,ad beatas aeterni- 
tatis coniilium* nondum fatis repandum clamat fepulchrum f geli­
di piasdicant cineres? mortua* quam viva facundior perorat Ila­
bella? etiam perfuafit. Altius nempe F ra nciscus , aulae imbibo- 
J*ac ^yJum, non nifi vigilem, & ad omnia attentam iedulitatcm eva- 
uram in aula. Nam velite plantas* arboresque exigua femina con­
cipiunt, & modico falni ingentes Huvios emetimur in fontibus: ita 
l*pc ad felicitatis incrementum in aulis, fufficiunt parva initia, & 
3U*  oculos facillime lateam* ludo, atque otijs iniafeinatos. Sed la-
fi tere
Ctfe no» potuit Argum noftrum’fuac felicitatis örigo; cötijccit eü 
orcheftra funebri, unum ifabellae inglorium faltunvé throno iit^ 
tumbam, cum fciiicct, cx tropicis hi manae glóriáin  pulverem ex* 
tuffa eft Imperatrix ; in quo, tam firn.um arcanas Philoí'ophdefun­
damentum jecit, ut perpetuam hbi iollicitudinem indiceret, per ino* 
leftia* corpori» macerandi, laceflitamque paupertatem, (incero» ani* 
iro i fideribu* tramfundendi. Vale, inquit, chara propinquitas* va­
lete liberi, 6 Sangviimeu*/ vale Gandia. mihi quondam dulcifli* 
ma patria, vale corona ducali», honorum infulae. Caelaris gratia_,, 
multi» optata fupplicia, mihi & dolorum, & gaudiorum leges opu. 
lcntiffima; inveni portum, Spe», & fortuna valete. Non Platone# 
fionAriftotele,fed morte magiftri didienquantis cafib9 humana om­
nia vertantur, & nihil tam lecuri» radicibus niti, in quod violentia 
fatorum non valeat. In uno, eodemque veiiigio Itabis ? at ineo- 
dem itacu permanet nihil. Altius faftigium pete» i apertior tempe* 
flatibus fortuna?, nonfaeculi vice», non incondgntiam dignitatum# 
intafto remigio evade». An cos faltem inter honorum infulas, & 
largas ope»,arbitrare flabili firmitate fecuros.quos regalis au)a? iplen- 
dore corufco», armorum excubantium tutela circumllat ? laevior il­
los furia territat; tam ille timere cogitur, quam timetur. Sit licet 
fatellitummanufepnn,& claufum ac proteftum latu» nufrteroio ili* 
patore tueatur, quam fecuros non finit eíTefubjeftos, tám oportet 
ipfum non efle fecurum. Fxigit poena» de potentioribus lublimitas, 
quos lua priu» potefla» terret, quam faciat efle terribiles. Arridet,ut 
^gy iit; blanditur ut fallat; illicit ut occidat i extollit ut deprimatj 
foenore quodam nocendi, quó fueritamplior fumma dignitati», &C 
honorum, hóc major exigitur ufura poenarum. Sed nec illisura le* 
cundiore navigant, quo* indulgentia Pluti fua felicitateevertit, hoc 
cft y quorum animo* pecuniarum ingentium, vei cxiiru&i aggere». 
Vel defoilae ilrues, cogitationi» incertae lollicitudine difcrutiáiu, nc 
praedo vadet, ne prcculíor intedct,nc inimica locupletioris invi­
dia, calumniofis litibui inquietet. Non ciborum, forrinive fecuri* 
tas: fufpirat in convivio, bibat licet gemmi, & ciim epulis marci­
dum corpus chorus mollior alto iinu condiderit, vigilatin pluma, 
nec inrelligit inter pretiofa fupplicia auro le alligatum torqueri, & 
ipofideri magi», qiumpofliderc divitia»# * ,
Quis cetera* aegritudine* inímí, quis fpem implacidam, aué 
■pervigile* curas, nunc metuenti* ruinam, nunc ali/» imminenti» pro, 
prio marté triumphet/ vita mortalium follicitudinibus, velutaíli- 
duis fentibus horret t ambitioni, & curis,& nunquam fincerae volu­
ptati fic vacarur, ut Spiritu» impendere diem fibi pofiit i eft interim 
íucceffura mór*, qu* in ultima fcena aulaeum tollat, &. veluti puero­
rum luium finiat: ubi autem anima, & finem habitura nunquam *- 
ternitat / San&um ergo, Sanftum illum terrarum, ac fiderum Au- 
torem, fequamur anime, qui hominibu* ipome annumeratu»,noftro 
generi fuá morte, ad vitam iter ianxit; eju* induamur nuditate, e- 
jus lateri, cruci, vita;, cordi, perpetui, dulc-que amicitii inhaerea­
mus. Et fciat lcra pofterita», noftrorum pompam natalium, not» 
aliam fuifie,quam mortem meditatam flabeliae. Sit tantum Bean/fi* 
me Pater I g n a t i , tua fupplicationibu* noftri» propitia charius» 
jam fiai Borgia , in fuae felicitatis articulo videbitur confiiiere.
Sed quonam p.i&o luccedat tanta converlio, ut repente, ac per­
niciter exuatur, quod vel genuinum fitu materije naturalisobduruit* 
Vel ufurpatum diu, fenia vetuftatis inolevit ? ahi haec» & profundi 
radice lederunt. Quando parfimoniam difcit.qui regalibu» mei.fi*, 
& largi» dapibu* allvevic,& qui pretio*i vefie conlpicuu», in auro,ac 
purpura fulfit, ad plebejum fe, ac fimplicem cultum quando depo­
nit f falcibus quoque oble&atu», ac honoribus, efle privatu» &» in­
glorius non poteft. Dux olimllipatu» clientum cuneis, &. frequen- 
tiore comitatu officiofi agmini* honeftacus, poenam exiftimat cflfe, 
cum foiu* elt. Tenacibus femper illecebris neceffc eft ('fi antelole- 
bat) vinolentia invitet, inflet luperbia, iracundia inflammet, rapa- 
cicas inquietet, crudelitas ftimulet, ambitio deleiiet, libido praeci­
pitet. Ubi, quem feculum naufeat, egeftatis amor, fui contemptus 
ambitio, defiderium cruci», & mori pro Chrifto * hxc amatote» 
feculi,& ipfe F r a n ci sc u* aliquando fecum.
At poftquam imprefine morti* magifierio, fuperiori* aevi cali­
gine abllersi, ferenatum, ac fudum in peihi* defuper fe lumen in­
fudit; poltquam corlitu* ex morte Spiritu haufto, illum in novum 
hominem nativitas fecunda reparavit, illico confirmare le dubia , 
petere claufa, lucere tenebrola, facu’raterrdare, quod prius d.flicil* 
videbatur, geri pofié, quod impofTibile putabatur > ut ioic cl riu*
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Innctefceret, terrenum fuifle, quod ante naturaliter natum vanitati 
Vixiflct obnoxium; cceléfte, ac divinum evahile, quod jam Spiritus 
San&us gratii ccelcfti animaret. O diem,FH a n c is c e . dierum om- 
rium tibi fortunatiilimam, nobis optariffimam, Ecclehat, cerris,cg> 
loque aufpicatifTimam, qu2 bearo,tametii levi, lubitoqúe iuiurro ad­
monitu* c* fecundi (Timi venti, quem quod audiveris, nat im tu am 
feliciter impulit ad hsec vota, lupra lpem omnem? ac pene invidi­
am fublimia. Specularii jam inde rerum infra te jacentium faciei» 
& oculis in diverfa pericula circumlatis, iple á terrenis conta&ibus 
liber, fluituantis mundi turbinei intueris. Amat, imo pra^eis titu­
lo Duciit qusefiram inopiae libertatem, & inteflam huic confiiioo- 
pulemiam horrei f ne luo utique giiftu,eoruirque*Jfettuljnb quo* 
perpetuo comite* habet, cepta & impari menti vitia reponat, gra- 
vesque cogitationes*'& frtilira in fidera cenante-, deducat in ter­
ram. Quanta enim dulcedine voluptatis, & pene difloluti* gaudio 
articulis incedebat*,cum votorum tuorum meta potitu* Ron^a?, lus- 
cipererii hofpc* I g k a t i o ,  fociorumque caftit ligareri* amplexi* 
bus, opes, fortuna*, honorum titulos, Gandia?Ducatum, fpem fe- 
culi, mundum univerlum infra religiohe pacis delicia?, <x omemse 
Societatis felicitatem arbitrando. Quis lenius animi geih'emis,at- 
«jue de fortuna triumphanti*, ciim literis aCa?fare potellatem acci­
pere*, Carolo natu maximo,ditione Gandienh tuo arbitratu ceden­
di, & jube fidi feculum resfua* habere? Quid illud Caefarcumme- 
ditabire? phires te an/ulos%ejuarK tmulateres kabitxrumAcWicGt hujus 
confilijt o veritatem oraculi/ quid ad vota tanti Catferir & Ca? fa­
ri* Phoenici* Cachniin, Suffragia precum ruarum fuá epifto á flagi­
tantis; D*u4 OpttrKWy Mtximui* covfili* tua D ux  B o r g  i a ,ad 
ixitum feltetm deducat; quem, utnosejuc^ rCTr^pubhcam Chnfti- 
mnam exulceratu hsfce tttufonbtu rejpiciat, precare re de fine ific te fer •
v et tlU% &  fojpttet^ * % ‘ v
O diem iteiu irerumque ter beatá quá te SanclifhmePaterhfa n - 
Cticb, ad hanc Societatis m flraeauroram adipir. iie, eidemque Sa­
cramentum dixifle. laetatur I g n a  t  tu  s, coiiandacCa?far,appro­
bat D e u s . Ingreditur illicoconclave F r a k c i s c u i ,  Crucifi­
g o  genibus accidit, Numini grares perfolvit,moritur feculo, nal-
ccicur Deo, Dcion.á b«bá,capillo rafo,vcftcs talari fociorum rogi,
' eaq.ic
eaque tritl?mutat*.quafi viti decederetjillacrymantibu* famulis, 8c 
detonfam caeíarieco colligentibus lipíanon heri vice> quem mortuc 
tim jam íibi ducerent, Sanfhimque colerent. Ipfemet novus Afeeta* 
non fe, nonfua capcrc, q ;od togá publici Ducis, in vicem privatae 
fpoliatus , quafi nunc demum e naufragio emeifiiTct; iterum genu 
flexus, gratulabundus & Jacrymans? in lupplicatienes eucharifiicas, 
& jucundiffima canticorum epinicia diflinvebatur. Quam bene Ro* 
mana antiquitas, Iunonem» leu Lucinam eandem,8c nuptiarum» 
& funerum prathdcm Deam fecit* quod eadem mortalibus prima 
dies vitae. Iit, & mortis
Jo nunc/ inquiebat, blandimenta feculi, atque Iu£tui> Jo 
mortalium fraudes, & llratagemata, Si quid quid in B o R G i A m 
inclementius fitum decreverat, |o ce/Tnlis triumphanti. Jamde 
fluilibus extuli pedem? jam evato de naufragá rate, & optatam are­
nulam iecuris olculis adoravi; Si nunc de littore oceanum luftro, 
cautcsque, & vada. Si Scylla? latrantis furias? quibus me iniquior 
tempeilas prope iilifit? gratiflimo horrore contemno» Juvat 6 
^Lgyptioram rcliquiiíe, juvat cum Daedalolabyrintho evolalie? per- 
q.ie fortunae ab/efta fpoiia, hanc conditionememiile, qua? me ho- 
die florentem conrumacibui-facis oftendit Smc caufacxhorruc* 
ram Ilaoeliae vices; imo cum fccnore litabam doioxi; illa me ca­
lamitas felix, in hanc vitae felicioris extulit fortem. Ecce jam effu* 
gi fortunae imperia, ecceparadilo infertus fum> regioni feliciflima?*
Si meile manu ni >, ineaque olim Gandiá meliori; hic me mi- 
feuarum pcia.eo vagum? humanior portus accipit, hic tranquillior 
aura demulcet, & jam Parcae mitibus decretis fuum in conatum ex- 
cufant. O una igúur placida & fida tranquillitas?una foiida & per­
petua fecuritai ei:qui ab his inquietantis feculi turbinibus ex tr^ua , 
laliitaris portüs liationc fundatus? ad ccclum oculos tollit i  terris, 
vv . . ii : i um.jU s «-.*.<miilus? ac Deo luo mén e'/am proximus,quid
quid apud ceteros in reous humanis lublime, ac magnum videtur, 
intra fuam confcientiam /acere gloriatur. Nihil appetere jam, ni- 
hil defiderarede feculo poteft, qui feculo major cft.
O mileros? ccecosque amarores terrarum / 6 capaces faTacis 
£ ,or I|r,en^cs, cTJ ,^l3S matl,Mmpietatem? & ad obfequium Numi­
ni* phiiolcphandi cQniiiium, nec fua perivadet experientia, nec
M  ~  W *
ifi i f*4 wátrié, höC eft, tnertu ánrtmfdrt^  B ó R d l  ftiqiiWLii 
Porphyrogenitus Ifabcllst, far claram ad immortaliratis adyta fa* 
«cm praelucet; tametfi jam in patria: littorc tutus conliftat,/anu. 
donaria templis appendar* & in ipfa reíidens ara, ex qua Superis 
eucharifticum faepc libabat, errores mundi naufragos, &transvcrfa 
confilialiberá concertatione promulget.
O Matrem tam beati Sobole fortunatam ! 6 Sortem Societati* 
fcliciffimam! 6 fpem I gkat i i  nunquam eventu praeconcepto fru- 
ftratam, quae in fufeepto tantae maturitatis filio, brevi & amplexa 
«ft Patrem, & generalem totius militia ducem. Quam praeíága in- 
terce/Tio tua Societas erat, ne luas F rancisco delicias, ne tibi 
F rakciscum tim pretiofa tempeftas honorum abriperet, quando 
hinc autoritás Caefaris>inde fupremi Hierarchae Ecclefiae iavor, ga­
lerum ei, & purpuram minabantur/ qua/i tanta claritudo virtutis 
minus in togatae religionis tenebris ad gloriam Chrirti, quam in_, 
purpurae luce refplendeat. At. immortales vobis 6 Superi grarias, 
qudd hafceiniidiatricis gloriae minas^hanc procellam capiti F RAN- 
CISCI incubantem, qui benignitas veftra, qui laborIc m t i i  iic 
temperatiffiml ratione permulftrit;, ut pullus ci turoo, Santtitati* 
pulcherrimum curfum perverteret.
Euge felix Cantabria, euge Ognatenfis eremi vicinia, quibus 
fuum etiam Phofphorus folcm praenunciat. Bo r g t a , Ducis titt:« 
Ium non abjecit, fcd mutavit, xnivcrfe Societatis clavum tertiugn* 
iernator obtinuit: videte quantum nobilitatis Horem collegerit » 
quantos fortiíltmorum fociorum dclcfius inftituertr, quantas colo­
nias meditatus fuerit, quas partim in varias Europae Provincia** 
partim in femotas Infulas maris, Fortunatas, Canarias* Floridam* 
Indiam occidentalem, ceteraiquc ad fan£b/Emum animarumque* 
fturn traduxerit» Aperuit coelum Societatis tantis Heroibus, Clau­
dio A qua vi vae, Hadriae Ducis filio, deinde Generali Ordinis no- 
rtrij poftea Stan.fho Koftka Poloniarum fideri; Francilco 7 uria- 
no, Fabio dc Fabijs; tumRudolpho Aquavivae ad Patruum Clau­
dium adjunfto, eorum Martyrum duci, qui martyri/curfum ad In­
dos qt aefitá UureJ coronarunt.
Tu quoque, Ó vivum triumphatrici* e morte fapienti*; fimuli-
crum# Gandiae fidus, Achates Caelari» oiiuiCaroli Quinti; fihm
tue mor*
né tnertü, at hrrös vitae, novum jubar additum cselo, triumpha Pater 
F r an ci sce  Bo r g j a , tuamque Claffem, Societatem inquam* mili­
tantem, quam inter feculi fluftu» fplendoretuo feliciter gubernlfti 
mortalis, tuere immortalis e portu. Docuit nos Granaceniu d o  
morte Philofophia tua, e Sepulcro plufquam Diogenisdolio, nono 
minus vivere, ac fapere, quam mori feliciter; unde^lidaftrum eti­
am Ifabellre Augultse folvimus gratiarum. Facundior illa & fapi- 
emior in tumba, quam iive Romana, hve Cumana in antro Sibylla, 
tacens» mortua, extabefeem perfvaht, tib i, nobis, orbi,dúltam effe 
Chrilliunorum fapientiam, quae vitam ex morte Chridianamnon_* 
fciretfapere. Jlludrior ed Granata funere Ifabcllae quamRhodus 
nativitate Minervae; tantum illi dic creditur coelum aureis virtuti­
bus dcpluiffc. Obliteravit 1 fabella Cliente Bo r g i a , Palladis fabu­
lam fami meritorum, quando & Athenarum pulpita Si Babylonis 
gyimudas, & Memphyticas pa!*dras, hac unica digm/fimifadis 
doilrina fui in triumphum coegit.
Ucinam & animos vedros triumpharet 6 Academici/ Ó Agri 
Benediöi feliciflimum germen, parturientis Academi» Caffovicn- 
fis elcfta Soboles.' utinam & offa mortualia liabellae tubarum in- 
ftar aures veflras perfonarent, &c Philofophicamortis contemplatio 
Bojigia , attentos animos irradiaret, quid tandem oraculi capere­
tis? quod in lufta cadens Philippus M a c e d o n u m , / quampar-
vam terra partem forttti. orbem appttimui! quod urnam intuitus, & 
Severus, & Maximilianus Imperator: tuviram captes, quemtot re- 
£»** quem orbi* terrarum non capit. Qiiod denique ex domo arterni- 
tatis fuae, quod ex tumulo Ifabella Borgi*  clamat, ex omnibus 
Indiaruin thefauris, regnorum opibus. Hifpaniarum domino, Ro­
manorum Imperio, ex omni %\otiz,f9litmm,hifHperefifepHlcrum 
Fallax grana vanapulckruuao, abjefta majedas,omnia mortalium 
pulvis, tametu colore vario pretium mentiantur; te manet una,&
«unquam imermoritura aeternitas.
Jam fatis Academici Philofophatum. Jani oculos» anfmotqu* 
a lpeftaculo funeris colligire, jam vo» ad auguftiffimamfacr* apo- 
theofeos pompam convertite, jam/***™ fil,», vcftro in calistutela-
isiSan-
%
fS Siinfto B r i n c m c o  B o r o i » ,  calentibu» voti*, applau*
denubus animi», quam devoti/fimi* alFeöibu», & Sacrae iolenni- 
tati favete, & aurea» pyramide» erigite, & gemmea» corolla* ne- 
8 ite , & ccelo coram, teniqne laetantibus, hunc imnaoiuiem tli- 
Btnphum fdlive oecantando coronat».





